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Bibliographie-Sammlung einschließlich Zeitgeschehen zum Teichgebiet Dreba-Plothen/Thüringen und Umgebung 
 
Persönliches: Die Daten stammen hauptsächlich aus: 
 - Dietrich von Knorre:  „Ornithologische Veröffentlichungen aus Thüringen, Bibliographie 1945 - 1981“, 
Bibliographische Mitteilungen der Friedrich-Schiller-Universität, Universitätsbibliothek Jena Nr. 40 
  (ISSN 0138-1903) 
 - der Zeitschrift:  „Thüringer Ornithologische Mitteilungen, Naturschutz Spezial“, Beiheft zu 53 (2007) 
  (ISSN 0949-7765). 
 
 Untergliedert wurde die Artikel-Aufstellung in: 
 A: Aufzählung – zeitlich geordnet – im Bezug zur historischen Entwicklung des Dreba-Plothener Teich- 
  gebietes und Würdigung des Wirkens des Hofrates KARL THEODOR LIEBE (1828 - 1894), von WILLI 
SEMMLER u.a. für das Gebiet. 
 B: Artikel-Aufzählung – zeitlich geordnet – zur Würdigung der Naturforscher-Familie BREHM wegen der 
  Nähe des Dreba-Plothener Teichgebietes zur BREHM-Gedenkstätte Renthendorf/Thüringen südlich von 
  Hermsdorf und westlich der Bundesautobahn A4. 
  Hinweis:  Christian Ludwig Brehm:  geb.: 24.01.1787, gest. 23.06.1864, Renthendorf 
 C: Bibliographie – primär namentlich geordnet – zum Teichgebiet Dreba-Plothen und Umgebung. 
 
 Eine Artikel-Vielzahl in o.g. Zeitschriften enthält im Titel lediglich Vogelarten oder Gebiete – z.B. (Ost-
)Thüringer Schiefergebirge, Bezirk Gera, Thüringen, Ostdeutschland bzw. neue Bundesländer, DDR und 
Deutschland – als auch nur  Aktionen wie z.B. Wasservogelzählungen (WVZ) und Krankheiten. Dort könnten 
auch – trotz nicht expliziter Nennung des Dreba-Plothener Teichgebietes im Titel – Daten daraus enthalten 
sein! 
 
Hinweis: betr. Veröffentlichungsjahr der  "Avifaunistischen Jahresberichte des NABU Thüringen, Arbeitskreis 
 Teichgebiet Dreba-Plothen e.V.": Ist auf der 1. Seite eines Heftes kein Veröffentlichungsjahr ausgewiesen –  
z.B. bei den Heften "23 - 2008" und "24 - 2009" – wird das Jahr des 
Redaktionsschlusses als Veröffentlichungsjahr angegeben! 
 
 
Die wichtigsten Quellen aus „Ornithologische Veröffentlichungen aus Thüringen, Bibliographie 1945 - 1981“ (s.o.) 
 
z.B.: - Beiträge zur Vogelkunde, Leipzig 10 (1964/65), S. 129-147 
 - Der Falke, Leipzig, Jena, Berlin 13 (1966), S. 244 
 - Jena 1969. 40 S., Friedrich-Schiller-Universität, Staatsexamensarbeit 
 - Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen, Jena 15 (1978), S. 26-35 
 - Mitteilungen Thüringer Ornithologen, Jena 4 (1953/57) 1/2, S. 35 
 - Thüringer Heimat, Weimar 3 (1958), S. 126 
 - Thüringer Ornithologische Mitteilungen, Erfurt, Gera, Suhl 27 (1981), S. 3-8 
 - Thüringer ornithologischer Rundbrief, Erfurt, Gera, Suhl 5 (1961), S. 15 
 - Veröffentlichung der Museen der Stadt Gera. Naturwissenschaftliche Reihe, Gera 7 (1979), S. 89-94 
 - Zwischen Saale und Elster, Eisenberg 2 (1957), S. 126 
 
 Literaturhinweis:  Titel-Änderungen lt. des Werkes von Knorre, D. v., Gliederungspunkt "1578" und "1579" (S. 113) 
  Thüringer ornithologischer Rundbrief 1 (1957) - 22 (1974)  Thüringer ornithologische  Mitteilungen 
  Thüringer ornithologische Mitteilungen 23 (1975) und folgend  Thüringer ornithologischer Rundbrief 
 
       Ehrhard Nestvogel, Erfurt, 30.03.2016 
 
 
 
A) Historisches zur Flora und Fauna der Dreba-Plothener Teichlandschaft 
A-1) allgemeines 
 
11. Jh. Beginn der Fischzucht mit dem Anlegen künstlicher Fischzuchtteiche durch Mönche 
19. Jh. Teichgebiet erstmals erwähnt durch Ch. L. BREHM 
1878 Das Buch „Brutvögel Ostthüringens“ von Karl Theodor LIEBE (1828 - 1894) erschienen 
1953  Erstes Ornithologisches Tagebuch geführt in der Gaststätte "Zum Plothenteich" 
April 1965 Gründung eines ornithologischen Arbeitskreises 
seit 1966  Durchführung von Wasservogelzählungen 
1972 - 1984 Anlage einer Loseblattsammlung zur Avifauna des Bezirkes Gera der DDR 
1974 Schaffung 8 Absatzbecken (A1-A8) aus 32 Teichen für die Schweinemastanlage Neustadt/O. (Betrieb bis 
1991). Ab 1991 Umgestaltung der Becken mit Pacht für den Naturschutz NABU (A1-A5) bzw. Fischerei (A6-A8). 
1976 Veröffentlichung der Beobachtungsergebnisse 1953 - 1972 in der Schrift „Die Vögel im Gebiet der Plothener 
Teiche“ 
Mai 1980  Neugründung des Ornithologischen Arbeitskreises "Plothener Teichgebiet" in Dreba 
2000  Ausweisung des NSG "Dreba-Plothener Teiche" mit einer Größe von 1094 ha 
Januar 2003 Einbringung des Ornithologischen Arbeitskreises als eigenständiges Mitglied unter dem Dach des Deutschen 
Naturschutzbundes NABU 
 
 
A-2) Bibliographie (Geschichtliches und Würdigung namhafter Ornithologen) 
 
1950 BOEHME, C. (1950): Neuregelung von Vogelfang und Vogelhaltung. – Mitteilungen Thüringer Ornithologen, 
Jena 1 (1950) 1, S. 2 
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1951 Anonym (1951): Beobachtungsaufgaben für unsere Feldornithologen. – Mitteilungen Thüringer Ornithologen, 
Jena 2 (1951), S. 10-11 
 Anonym (1951): Willkommen in Brehms Heimat. – Mitteilungen Thüringer Ornithologen, Jena 2 (1951), S. 33-
34 
 FEUERSTEIN, W.; HELBING, W. (1951): Zweite zentrale Ornithologentagung in Jena. – Mitteilungen 
Thüringer Ornithologen, Jena 2 (1951), S. 53-54 
 SEMMLER, W. (1951): Vogelschutz: Naturschutz. – Mitteilungen Thüringer Ornithologen, Jena 2 (1951), S. 7 
 SEMMLER, W. (1951): Vogelliebhaberei, Vogelschutz und Ornithologie. – Mitteilungen Thüringer 
Ornithologen, Jena 2 (1951), S. 44-45 
1952 Anonym (1952): Neue Sektionen. – Mitteilungen Thüringer Ornithologen, Jena 3 (1952), S. 60 
 SEMMLER, W. (1952): Rückgang des Jagdfasans. – Mitteilungen Thüringer Ornithologen, Jena 3 (1952), S. 
29-30 
 SCHWARZ, O. (1952): Auch die Arbeit der Ornithologen dient dem gesellschaftlichen Fortschritt. – 
Mitteilungen Thüringer Ornithologen, Jena 3 (1952), S. 1-2 
1953 GEBHARDT, L. (1953): KARL THEODOR LIEBE – Ein Gedenkblatt zu seinem 125. Geburtstag. – Die 
Vogelwelt, Berlin (West), München 74, S. 201-205 
1953/57 Anonym (1952): Wir verstärken das deutsche Gespräch mit westdeutschen Ornithologen. – Mitteilungen 
Thüringer Ornithologen, Jena 4 (1953/57) 1/2, S. 35-36 
 FEUERSTEIN, W. (1953/57): Ornithologisches Prof.-LIEBE-Aufgebot. – Mitteilungen Thüringer Ornithologen, 
Jena 4 (1953/57) 1/2, S. 35 
 FEUERSTEIN, W. (1953/57): Zum 100. Jahrestag der DOG * in Gotha. – Mitteilungen Thüringer Ornithologen, 
Jena 4 (1953/57) 5/6, S. 73-74 
 * [Persönlicher Hinweis E. Nestvogel, Erfurt, Juli 2015: die Abkürzung "DOG" in der Dokumentation "Dietrich 
von Knorre:  „Ornithologische Veröffentlichungen aus Thüringen, Bibliographie 1945 - 1981“"  Nr. 297, S. 22 wird 
als "Deutsche Ornithologische Gesellschaft" gedeutet!] 
 SEMMLER, W. (1953/57): KARL THEODOR LIEBE zu seinem 125. Geburtstag. – Mitteilungen Thüringer 
Ornithologen, Jena 4 (1953/57) 1/2, S. 7 
1956 HIRSCHFELD, K. (1956): Vogelfang in Ostthüringen zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges. – Der Falke, 
Leipzig, Jena, Berlin 3 (1956), S. 23-25 
1957 KEIDEL, H. (1957): Von unserer Vogelwelt vor 250 Jahren. – Kulturwarte im Kreis Hildburghausen, 
Hildburghausen (1957) 7, S. 8-11 
1959 HETTLER, F. (1959): Die Internationale Union für Vogelschutz tagte. – Meininger Kulturspiegel, Meiningen 
(1959), S. 201-202 
 HETTLER, F. (1959): Die Ornithologen tagten. – Meininger Kulturspiegel, Meiningen (1959), S. 365-366 
1961 SEHMISCH, O. (1961): Ornithologische Notizen aus dem Bezirk Gera. - Thüringer ornithologischer 
Rundbrief, Erfurt, Gera, Suhl  5 (1961), S. 15 
1963 RINGLEBEN, H. (1963): Zur Entwicklung der Ornithologie in Thüringen. – Abhandlungen und Berichte des 
Museums der Natur, Gotha 1 (1963), S. 14-38 
1964/65 BAEGE, L. (1964/65): Über ehemalige private Vogelsammlungen in Thüringen: ihre Entstehung, ihr Schicksal 
und Verbleib. – Beiträge zur Vogelkunde, Leipzig 10 (1964/65), S. 129-147 
1966 BAEGE, L. (1966): Ornithologische Arbeiten in den Museumsschriften Thüringens und benachbarter Gebiete. 
– Thüringer ornithologischer Rundbrief, Erfurt, Gera, Suhl 9 (1966), S. 17-19 
 ÖLSCHLEGEL, H. (1966): Bezirkstagung der Geraer Ornithologen. - Der Falke, Leipzig, Jena, Berlin 13 
(1966), S. 244 
1967 Anonym (1967): Mitteilungen des Avifaunistischen Arbeitskreises Thüringens. - Thüringer ornithologischer 
Rundbrief, Erfurt, Gera, Suhl 10 (1967), S. 28-30 
1968 Anonym (1968): Aufgabenstellungen des Arbeitskreises Thüringens. - Thüringer ornithologischer Rundbrief, 
Erfurt, Gera, Suhl 12 (1968), S. 38 
1969 AUERSWALD, J. (1969): Aus der Arbeit und Organisation der Fachgruppe Ornithologie Gera. - Thüringer 
ornithologischer Rundbrief, Erfurt, Gera, Suhl 15 (1969), S. 23-24 
1970 BAEGE, L. (1970): Wie steht es um die von Hugo Hildebrandt hinterlassene "Thüringen-Ornis"? - Thüringer 
ornithologischer Rundbrief, Erfurt, Gera, Suhl 16 (1970), S. 3-7.   [Siehe auch unten] 
 KLEINSCHMIDT, H. (1970): Die Studienjahre Otto Kleinschmidts im Spiegel seiner Tagebücher und im 
Briefwechsel mit Hofrat Dr. LIEBE. - Zoologische Abhandlungen, Staatl. Museum f. Tierkunde, Dresden 31, 
S. 1-8 
1971 Anonym (1971): Arbeitsprogramm des Arbeitskreises Avifauna Thüringens für den Zeitraum 1971 bis 1975. - 
Thüringer ornithologischer Rundbrief, Erfurt, Gera, Suhl 17/18 (1971), S. 71-75 
 Freundschaftsvertrag zwischen der Fachgruppe Ornithologie des Deutschen Kulturbundes in Gera mit den 
Städtischen Museen Gera. – Der Falke, Leipzig, Jena, Berlin 18 (1971), S. 64 
 BAEGE, L. (1971): Nochmals über den avifaunistischen Nachlaß von Hugo Hildebrandt. - Thüringer 
ornithologischer Rundbrief, Erfurt, Gera, Suhl 17/18 (1971), S. 3-8.   [Siehe auch oben] 
1972 KNORRE, D. v.; GÜNTHER, R. (1972): 3. Bezirkstagung für Ornithologie und Vogelschutz des Bezirkes 
Gera. - Thüringer ornithologischer Rundbrief, Erfurt, Gera, Suhl 19/20 (1972), S. 63-64 
1973 GRÜN, G.; HEYER, J. und Mitarbeiter (1973): Verzeichnis der Vögel Thüringens 1945 – 1971. – Thüringer 
ornithologischer Rundbrief, Erfurt, Gera, Suhl 1 (1973) Sonderheft, S. 52 
 GÜNTHER, R.; KNORRE, D. v.; LORENZ, L. (1973): Erfahrungen bei der Erarbeitung der Avifauna eines 
Bezirkes. - Der Falke, Leipzig, Jena, Berlin 20 (1973), S. 314-315 
1974 BAUER, L. & WEINITSCHKE, H. (1974): Handbuch der Naturschutzgebiete der DDR. Bd. 4: 
Naturschutzgebiete der Bezirke Erfurt, Suhl und Gera. Leipzig, Jena, Berlin; 1. Aufl.; 2. Aufl. siehe GÖRNER 
et al. (1984) 
 GEBHARDT, L. (1974): Die Ornithologen Mitteleuropas. Ein Nachschlagewerk Bd. 3, Ergänzungen und Liste 
der im 3. Band behandelten Namen. - Journal für Ornithologie, Berlin 115 (1974) Sonderheft, S. 101-126 
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 GÜNTHER, R. (1974): 4. Bezirkstagung für Ornithologie und Vogelschutz des Bezirkes Gera. - Thüringer 
ornithologischer Rundbrief, Erfurt, Gera, Suhl 22 (Juli 1974). [Darin enthalten: Wertschätzung der Arbeit der 
Fachgruppe Pößneck].  
 SEMMLER, W. (1974): WALTER FEUERSTEIN als Organisator der ornithologischen Arbeit in Thüringen. - 
Thüringer ornithologischer Rundbrief, Erfurt, Gera, Suhl 22 (Juli 1974), S. 3-5. [Darin Nennung weiterer 
Ornithologen: Hofrat KARL THEODOR LIEBE, Pfarrer CHRISTIAN LUDWIG BREHM] 
 TEICHERT, M. (1974): Tierreste aus dem germanischen Opfermoor bei Oberdorla in 2 Bänden. – Weimar: 
Museum f. Ur- und Frühgeschichte Bd. 1, 1974, S. 263; Bd. 2, Tafelteil, 1974, S. 40 
1975 HILDEBRANDT, H.; SEMMLER, W. (1975): Ornis Thüringens. Teil 1. Passeriformes. - Thüringer 
ornithologischer Rundbrief, Erfurt, Gera, Suhl (1975) Sonderheft 2, S. 61 
1976 GÖRNER, M. (1976): WILLI SEMMLER 70 Jahre. - Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen, Jena 
32, S. 65-71 
 HILDEBRANDT, H.; SEMMLER, W. (1976): Ornis Thüringens. Teil 2. Nonpasseriformes z.T. - Thüringer 
ornithologischer Rundbrief, Erfurt, Gera, Suhl (1976) Sonderheft 3, S. 69 
 PIECHOCKI, R. (1976): Die Vogelskelette der naturwissenschaftlichen Sammlungen J. W. v. Goethe (1749 - 
1832). - Beiträge zur Vogelkunde, Leipzig 22 (1976), S. 3-11 
1977 TEICHERT, M. (1977): Die Vogelknochen aus den urgeschichtlichen Kulthöhlen des Kyffhäusergebirges. – 
Alt-Thüringen, Weimar 14 (1977), S. 108-144 
1978 GÖRNER, M.; WEGENER, U. (1978): Auswirkungen der Intensivierung in der Landwirtschaft auf die 
Vogelwelt. – Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen, Jena 15 (1978) 2., S. 26-35 
 HILDEBRANDT, H.; SEMMLER, W. (1978): Ornis Thüringens. Teil 3. Nonpasseriformes Rest. - Thüringer 
ornithologischer Rundbrief, Erfurt, Gera, Suhl (1978) Sonderheft 4, S. 71 
1980 GEBHARDT, L. (1980): Die Ornithologen Mitteleuropas. Ein Nachschlagewerk Bd. 4 und Nachträge zu den 
Bänden 1 - 3. - Journal für Ornithologie, Berlin 121 (1980) Sonderheft, S. 77 
1981 BARTHELL, H.-J. (1981): Untersuchungen an Tierknochen aus mittelalterlichen Siedlungen. – In: Beiträge zur 
Archäologie 1. Weimar: Museum für Ur- und Frühgeschichte Thüringens, 1981, S. 39-100 (Weimarer 
Monographien zur Ur- und Frühgeschichte, Weimar 4) 
 GÜNTHER, R. (1981): Bezirkstagung der Ornithologen im Bezirk Gera. - Der Falke, Leipzig, Jena, Berlin 18,  
(1981), S. 172 
 HEYER, J. (1981): Beringungsergebnisse: Auslandsfunde und Funde von im Ausland beringten Vögeln aus 
dem Bezirk Gera. - Thüringer Ornithologische Mitteilungen, Erfurt, Gera, Suhl 27 (1981), S. 3-8 
1983 GÜNTHER, R. (1983): WOLFGANG FISCHER zum Gedenken. - Thüringer Ornithologische Mitteilungen, 
Erfurt, Gera, Suhl 30 (1983), S. 73-74.  [Betr.: Wertschätzung der Vogelbeobachtungen im Gebiet der 
Plothener Teiche]. - Thüringer Ornithologischer Rundbrief, Erfurt, Gera, Suhl 22 (Juli 1974), S. 3-5.  [U.a. 
Nennung weiterer Ornithologen: Hofrat KARL THEODOR LIEBE, Pfarrer CHRISTIAN LUDWIG BREHM] 
1984 GÖRNER, M. & HAUPT, R. & HIEKEL, W. & NIEMANN, E. & WESTHUS, W. (1984): Handbuch der 
Naturschutzgebiete der DDR, Bd. 4: Naturschutzgebiete der Bezirke Erfurt, Suhl und Gera. - Leipzig, Jena, 
Berlin; 2. überarb. Aufl.; 1. Aufl.: BAUER & WEINITSCHKE (1974, siehe oben) 
1986 KNORRE, Dr. D. v. (1986b): WILLY SEMMLER zum 80. Geburtstag. - Der Falke, Leipzig, Jena, Berlin 33, S. 
379 
1987 NAACKE, J. (1987): Das System geschützter Feuchtgebiete in der DDR. - Der Falke, Leipzig, Jena, Berlin 
34, S. 77-81 
 NAACKE, J. & WESSEL, C. (1987): Verzeichnis der Zählgebiete für die Wasservogelzählung in der DDR. - 
Mitteilungen Ber. ZfW 19, S. 25-40 
1990 BEZZEL, E. (1990): Kalendernotizen und Geschichten aus der Ornithologie. [Darin über BECHSTEIN und 
LIEBE]. - Ornithologenkalender 1991. Wiesbaden 
1991 SAUER, T. (1991): Naturschutzgebiete in Thüringen: Die Naturschutzpraxis - Erarbeitung und Umsetzung 
von Zielvorgaben in den Naturschutzgebieten. - Mainzer Naturwissenschaftl. Archiv 14, S. 40-49 
 WEISE, R. & HEYER, J. (1991): Rote Liste der in Thüringen bestandsbedrohten Vogelarten - Entwurf als 
Diskussionsgrundlage. - Thüringer Ornithologische Mitteilungen, Erfurt, Gera, Suhl 41 (1991), S. 55-59 
 ZAUMSEIL, J. (1991): Zum Gedenken an WILLI SEMMLER - 8.2.1906 - 12.3.1991. - Thüringer 
Ornithologische Mitteilungen, Erfurt, Gera, Suhl 41 (1991), S. 1-4 
1992 SEMMLER, W. (1992): Ornithologische Veröffentlichungen aus Thüringen – Von den Anfängen bis 1944. – 
Bibliogr. Mitteilungen Universität Jena 40, V + 112 S. 
1994 KNORRE, Dr. D. v. (1994): Ornithologentagung anlässlich der 100. Wiederkehr des Todestages von KARL 
THEODOR LIEBE. - Thüringer Ornithologische Mitteilungen, Erfurt, Gera, Suhl 43/44 (1994), S. 84 
1995 HEYER, J. (1995a): Zur Geschichte der ornithologischen Erforschung des Plothener Teichgebietes. - 
Thüringer Ornithologische Mitteilungen, Erfurt, Gera, Suhl 45 (1995a), S. 10-14 
 LIEBERT, H.-P. (1995a): 30. Wiederkehr des Gründungstages vom Ornithologischen Arbeitskreis "Plothener 
Teichgebiet". - Thüringer Ornithologische Mitteilungen, Erfurt, Gera, Suhl 45 (1995a), S. 7-9 
2000 WENZEL, H. & WESTHUS, W. & FRITZLAR, F. (2000): Thüringer Bausteine für das europäische 
Schutzgebietsnetz NATURA 2000. - Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen, Jena 37 (2000), S. 93-
128 
2008 KNORRE, D. v. (2008): Das Wirken von WALTER FEUERSTEIN (1908-1957) – Gedenken anlässlich der 
100. Wiederkehr seines Geburtstages. - Thüringer Ornithologische Mitteilungen, Schleiz, Heft 54 (2008), S. 
67 
2011 KNORRE, Dietrich von, Jena & AUERSWALD, Jürgen, Dreba (2011): Franz Ritter zum 75. Geburtstag – am 
 29. August 2011. - Thüringer Ornithologische Mitteilungen, Schleiz, Heft 56 (2011), S. 87-90 
2012 KNORRE, D. v. (2012): CHRISTIAN LUDWIG BREHMs Vogelherd bei Renthendorf. - Thüringer 
Ornithologische Mitteilungen, Schleiz, Heft 57 (2012), S. 7 
 TITTEL, R. (2012): Laudatio zur BREHM–Ehrung vor dem Ernestinum Gotha am 25.08.2012. - Thüringer 
Ornithologische Mitteilungen, Schleiz, Heft 57 (2012), S. 3 
2014 ULOTH, W. (2014): Johann Matthäus BECHSTEIN (1757-1822) und die Fasanen. - Thüringer 
Ornithologische Mitteilungen, Schleiz, Heft 58 (2014), S. 78 
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A-3) Weitere bedeutenden historische Ornithologen Thüringens bzw. Mittel-Europas (Sachsen-Anhalt): 
 
Johann Matthäus BECHSTEIN 1965 PFAUCH, W. (1965): Natur- und Heimatfreunde ehrten Johann Matthäus 
(1757 – 1822), Thüringen  Bechstein. - Der Falke, Leipzig, Jena, Berlin 12 (1965), S. 428 
1966  PFAUCH, W. (1966): Naturforscher und Forstmann Johann Matthäus Bechstein. 
– Abhandlungen und Berichte des Museums der Natur, Gotha 3 (1966), S. 27-54 
1967  PFAUCH, W. (1967): Johann Matthäus Bechstein zur 210. Wiederkehr seines 
Geburtstages am 11. Juli 1757. - Der Falke, Leipzig, Jena, Berlin 14 (1967), S. 
302-304 
1971  PFAUCH, W. (1971): Naturschutz und Tierschutz im Lebenswerk des Dr. Johann 
Matthäus Bechstein (1757 - 1822). – Landschaftspflege und Naturschutz in 
Thüringen, Jena 8 (1971) 2, S. 35-41 
  PFAUCH, W. (1971): Über die Wirkungsstätte von J.M. Bechstein und C.C. 
Salzmann. - Der Falke, Leipzig, Jena, Berlin 18 (1971), S. 169-171 
1972 BAEGE, L. (1972): Wie hat Johann Matthäus Bechstein ausgesehen? Eine 
Vorstellung und Wertung seiner Abbilder. – Südthüringer Forschungen, 
Meiningen 8 (1972), S. 7-27 
  PFAUCH, W.; RÖDER, R. (1972): Bibliographie von Johann Matthäus Bechstein. 
– Südthüringer Forschungen, Meiningen 8 (1972), S. 28-59 
1973  PFAUCH, W. (1973): Über Schutz und Schonzeiten für Vögel bei Bechstein. - 
Der Falke, Leipzig, Jena, Berlin 20 (1973), S. 274-277 
2003 MEY, E. (2003): Johann Matthäus Bechstein (1757 – 1822): Vater der deutschen 
Vogelkunde? – Rudolstädter naturhistorische Schriften 11 (2003), S. 63-100. 
[Kurzeinschätzung in : Thüringer Ornithologische Mitteilungen; Naturschutz 
Spezial, NABU Landesverband Thüringen, Schleiz, Heft 52 (2006), S. 108] 
 
Friedrich Christian GÜNTHER 1963 BAEGE, L. (1963): Friedrich Christian Günther. Ein Thüringer Ornithologe des   
(1726 - 1774), Thüringen  18. Jahrhunderts. - Abhandlung und Bericht des naturkundlichen Museums 
   "Mauritianum" Altenburg 3 (1963), S. 5-38 
  
Johann Friedrich NAUMANN  Begründer der Ormithologie. Bedeutende Vogelsammlung im Schloss Köthen 
(1780 - 1857), Sachsen-Anhalt 1980 STIEFEL, A.; SCHMIDT, K. (1980): Der Wachtelkönig auf dem Territorium der  
   DDR. - Festschrift zum 200. Geburtstag von Johann Friedrich Naumann 
   14.2.1780 – 15.8.1857, 1980, S. 68-88 
 
 
 
A-4) Wiederfunde in Thüringen und Rückmeldungen der 1950-er bis Beginn der 1970-er Jahre 
 
1951 Anonym (1951): Rückmeldungen. – Mitteilungen Thüringer Ornithologen, Jena 2 (1951), S. 11-12 
1952 BOEHME, C. (1952): Ringrückmeldungen aus dem Ausland. – Mitteilungen Thüringer Ornithologen, Jena 3 
(1952), S. 8-10 
1953/57 BOEHME, C. (1953/57): Rückmeldungen aus dem Ausland. – Mitteilungen Thüringer Ornithologen, Jena 4 
(1953/57), S. 74-76 
1962 Anonym (1962): Ringfunde. – Thüringer ornithologischer Rundbrief, Erfurt, Gera, Suhl 6 (1962), S. 12 
1967 GRÜN, G. (1967): Wiederfunde von im Ausland beringten Vögeln in Thüringen, 1. – Thüringer 
ornithologischer Rundbrief, Erfurt, Gera, Suhl 10 (1967), S. 17-18 
1968 GRÜN, G. (1968): Wiederfunde von im Ausland beringten Vögeln in Thüringen, 2. – Thüringer 
ornithologischer Rundbrief, Erfurt, Gera, Suhl 13 (1968), S. 16-18 
 GÜNTHER, R. (1968): Einige Beispiele zur Auswertung eigener Wiederfunde. – Thüringer ornithologischer 
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B) Würdigung der Naturforscher-Familie BREHM;  zur Gedenkstätte Renthendorf/Thüringen 
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